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RESUMEN
Resumen de actividades políticas e ideológicas del colectivo de trabajadores del Ministerio de 
Finanzas y Precios en el período enero a marzo 2019.  
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ENERO 
Se realiza Consejo de Dirección Ordinario del 
Ministerio de Finanzas y Precios y su Sistema 
14 de enero del 2019 
En la mañana de este lunes tuvo lugar el Consejo de Dirección 
Ordinario del Ministerio de Finanzas y Precios y su Sistema, 
correspondiente al mes de enero del año 2019. Como parte del 
encuentro se analizó el comportamiento de la Comunicación 
Institucional durante el año 2018, el cumplimiento de la Política de 
Informatización, la atención a las quejas y sugerencias de la 
población y las garantías que ofrecen los seguros e instituciones 
encargadas de la actividad. 
Entre las principales 
informaciones ofrecidas se destaca el cumplimiento de las etapas 
del gobierno electrónico en tanto el sitio web del Organismo cumple 
con más del 80% de los indicadores solicitados por el Ministerio de 
las Comunicaciones en la etapa de presencia y más de un 60% en la 
etapa de interacción.  
Tales características permiten a los usuarios descargar modelos, 
normas, resoluciones y otros documentos de interés, así como 
obtener respuestas de los especialistas del Ministerio, lo que está 
en consonancia con el derecho de las personas a solicitar y recibir 
del Estado, información veraz, objetiva y oportuna, como se 
plantea en el artículo 53 de nuestra Constitución. 
Al cierre del encuentro se expusieron las principales proyecciones 
y metas a alcanzar por el Organismos en el presente año 2019. 
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Se imparte Seminario sobre la Ley 126 del 
Presupuesto del Estado 
15 de enero del 2019 
En horas de la mañana de este martes se realizó en el teatro del 
Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) el Seminario sobre la Ley 
126 del Presupuesto del Estado, las normas que complementan 
su aplicación y las principales tareas para su control. 
Impartieron la conferencia Félix Martínez, Viceministro del MFP, 
Lourdes del Rosario Rodríguez, Directora General de Atención 
Institucional y José Enrique Mateo, Analista Global en Finanzas y 
Precios. 
Estuvieron presentes, representantes de los Organismos de la 
Administración del Estado y de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial, así como, 
especialistas del Ministerio. Dicha preparación asimismo se impartirá este miércoles a representantes del 
sector social.  
Luego de una minuciosa explicación que resaltó las tareas y metas fundamentales a cumplimentar, se 
expuso la necesidad e importancia de la reducción de gastos para el presente año, tomando en cuenta que 
no se debe gastar más de lo que ingresamos. Se ratificó, además, que el Presupuesto prioriza los gastos del 
sector social con el respaldo para mantención de hogares de ancianos, subsidios para venta de materiales 
de construcción, el aumento de prestaciones a jubilados y pensionados y el desarrollo de la ciencia y la 
técnica. En esencia, el Presupuesto brinda respaldo a lo aprobado en la nueva Constitución y garantiza los 
derechos de los ciudadanos cubanos. 
Fue un provechoso momento de debate que concluyó con las palabras pronunciadas el pasado 22 de 
diciembre de 2018 en la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular por el presidente Miguel 
Díaz- Canel Bermúdez: ¨ La batalla económica sigue siendo la tarea fundamental y también la más 
compleja. Es una tarea que más exige hoy de todos nosotros, porque es de la que más espera nuestro 
pueblo. ¨  
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Continúa preparación sobre la Ley 126 del 
Presupuesto del Estado 
17 de enero del 2019 
En la mañana de este jueves continuó en el Ministerio de Finanzas 
y Precios la preparación sobre la Ley 126 del Presupuesto del 
Estado y las Normas Complementarias para su aplicación y 
control.  
Participaron representantes del Sector Agroindustrial entre los 
que destacó la actividad de la Agricultura, empresas como 
Azcuba, Tabacuba e instituciones de la Industria Alimentaria y 
Grupos Empresariales de Artemisa y Mayabeque. 
Impartieron la conferencia Lourdes Rodríguez Ruíz, Directora 
General de Atención Institucional y José Enrique Mateo, Analista Global de Política Financiera. 
En la venidera semana, el Seminario se extenderá al territorio nacional con la participación de 
representantes de los Gobiernos Locales. En la provincia de La Habana el encuentro tendrá lugar este 
sábado 19 de enero en la sede del Organismo. 
Se efectúa en el Ministerio de Finanzas y Precios 
acto de sucesión de Ministros 
19 de enero del 2019 
En la mañana de este sábado se efectuó, en el 
Ministerio de Finanzas y Precios, el acto de 
entrega de las funciones ministeriales. Presidido 
por Ricardo Cabrisas Ruiz, Vicepresidente del 
Consejo de Ministros, el encuentro reunió a una 
representación de directivos y trabajadores del 
Organismo. 
Lina O. Pedraza Rodríguez, quien se 
desempeñaba como Ministra, agradeció los 
gestos de gentileza y reconocimiento.   
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Por su parte, Meisi Bolaños Weiss, quien se desempeñaba como Viceministra del Organismo desde abril del 
2017; expresó sentirse honrada de continuar como Ministra la labor de Lina en la dirección y articulación de 
los recursos en aras de una gestión y administración responsable de las finanzas del país. 
 
Encuentro de trabajo con la Universidad de La 
Habana 
24 de enero del 2019 
 
Con la presencia de la Ministra de Finanzas y Precios, 
Meisi Bolaños Weiss y la Rectora de la Universidad de La 
Habana, Miriam Nicado García, se desarrolló en la 
mañana de hoy, un encuentro de trabajo que permitió 
estrechar los vínculos ya existentes entre ambas 
instituciones y proyectar acciones futuras. 
 
Se realiza firma del Código de Ética de los 
auditores del sistema del Ministerio de Finanzas y 
Precios 
29 de enero del 2019 
Ayer, martes 29 de enero, en horas de la tarde, se realizó en el memorial José 
Martí la firma del Código de Ética de los auditores del sistema del Ministerio de 
Finanzas y Precios (MFP). Coincidió con el día en que nuestro Héroe Nacional, 
José Martí, firmara la orden de alzamiento y dispone del reinicio de la guerra de 
independencia. 
El acto fue presidido por: Mary Blanca Ortega Barredo, Jefa de ONAT; Enrique 
Reundedo González, funcionario de la Contraloría General de la República; 
Manuel Guillermo Machado Rivero, Director de Auditoría Interna del MFP y 
Reinaldo Alemán Mondeja, Vicejefe de la ONAT. Se contó además con la 
presencia de Eusebio Casañas, Vicepresidente de la ANEC de la Provincia La Habana y Marisol Hernandez, 
Directora Provincial de la ONAT de La Habana. 
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El encuentro inició con la lectura del documento titulado: Declaración de los Auditores del Sistema Nacional 
de Auditoría. Concluido el mismo, se procedió a la firma del Código de Ética por los auditores del sistema 
del MFP. En el lugar, dedicaron una ofrenda floral al Apóstol colocada en el busto erigido en su nombre. La 
cita concluyó con las palabras de Miguel Osmay González García, Director de Fiscalización de la ONAT en 
donde se reafirmó que el auditor, es como un buen amigo, quien te dice lo que no quieres escuchar, te dice 
la verdad, lo que es mejor para ti y la organización.   
Encuentro de la Ministra con los adiestrados  
30 de enero del 2019 
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FEBRERO 
1ro. de febrero del 2019 
Donaciones y Trabajo Voluntario en ayuda a los 
damnificados por el paso del tornado el 27 de 
enero del 2019 
En horas de la mañana un grupo de jóvenes del MFP, brindan apoyo a personas afectadas por el reciente 
evento meteorológico; realizaron trabajo voluntario en una de las zonas afectadas por el tornado y en la 
tarde se entregó una valija compuesta por prendas de vestir y otros objetos de primera necesidad en el 
Gobierno del municipio Habana Vieja, donde se encuentra enclavado el centro. Como dijera Nuestro José 
Martí: Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad.  
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Balances de trabajo del año 2018 
Dirección General de Política Fiscal  
4 de febrero del 2019 
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Dirección General de Desarrollo Organización 
7 de febrero del 2019 
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Ministra de Finanzas y Precios realiza encuentro 
con trabajadores 
11 de febrero del 2019 
En la tarde de este lunes, trabajadores del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) conocieron sobre lo 
acontecido en el Balance Anual del Organismo efectuado el pasado viernes 8 de febrero, en el propio teatro 
de la institución con la presencia del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez. 
Presidieron el encuentro en esta ocasión: Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios; Jesús Rogelio 
Matos Alem, Director General de Ejecución; Susana Gracia Del Busto, Directora de Industria, así como 
representantes de las organizaciones políticas y de masas del MFP. 
Nuestra ministra realizó un minucioso recuento de lo sucedido el pasado viernes donde afloraron las 
proyecciones de trabajo, así como las responsabilidades de cada trabajador la cuales conllevan a reflexionar 
y continuar trabajando en dirección transformadora, para alcanzar un bien social y que involucre a todos. El 
encuentro concluyó con un emotivo video que ratifica nuestro compromiso moral a ejercer el voto positivo 
por la nueva constitución. 
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Día del Amor y la Amistad  
14 de febrero del 2019 
El Comité UJC del Ministerio de Finanzas y Precios organiza encuentro con motivo del Día del Amor y la 
Amistad.  
 
Mitin de apoyo al hermano pueblo de Venezuela 
18 de febrero del 2019 
Desarrollado en el Ministerio de Finanzas y Precios, mitin de apoyo a la Declaración del Gobierno 
Revolucionario Cubano y lo expresado por el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en 
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solidaridad con la hermana república Bolivariana de Venezuela y su Presidente legítimo Nicolás Maduro 
Moros. Las firmas de directivos, trabajadores y jóvenes fueron recogidas como muestra del incondicional 
apoyo.  
 
Se rememora el reinicio de las luchas por la 
independencia en el Ministerio de Finanzas y 
Precios 
22 de febrero del 2019 
A las puertas del Referendo Constitucional, en  horas de esta mañana, los trabajadores del Ministerio de 
Finanzas y Precios se reunieron para rememorar lo sucedido el 24 de febrero de 1895, fecha histórica que 
marcó el inicio de las luchas por nuestra independencia. 
Presidieron el matutino especial, Viceministros, Directores Generales, Directores, y representantes de las 
Organizaciones Políticas y de Masas. 
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Emotivas palabras centrales fueron pronunciadas por el Secretario General del Buró Sindical del MFP, 
igualmente, la Secretaria General del comité UJC del Ministerio pronunció, la convocatoria para asistir a dar 
el Voto por el Sí a la nueva Carta Magna, el próximo domingo. 
Se ratificó la frase pronunciada por el  Comandante en jefe Fidel Castro cuando expresó: 
[...] Lo que defiende la soberanía de un país, lo que defiende una causa justa, es el pueblo que sea capaz de 
sentir esa causa como suya y albergar una profunda convicción acerca de la justicia de esa causa y la 
decisión de defenderla a cualquier precio [...]”. 
Presentación del Libro Ramón Labañino  
26 de febrero del 2019  
Ramón Labañino Salazar, Héroe de la República de Cuba presentó esta 
mañana en el Ministerio de Finanzas y Precios el libro “Hombre de 
Silencio Diario de Prisión”. Con el orgullo de ser “un hombre de Fidel", 
Labañino cuenta en él, sus estremecedoras experiencias dentro de 
las cárceles de los Estados Unidos. 
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Reunión Nacional de Multas  
26 de febrero del 2019  
En la mañana de este martes, inició en el Ministerio de 
Finanzas y Precios, la Reunión Nacional de directivos de las 
Oficinas de Control y Cobro de Multas del país. Con la 
presencia de Heidy Bas Sosa, Directora Nacional de dichas 
oficinas, el encuentro mostró los resultados del año 2018 y 
se enfocó, entre otros aspectos, en incentivar la 
responsabilidad y la disciplina tanto en los organismos 
impositores de las multas como en las personas implicadas. 
Durante la segunda jornada de la XXVI Reunión Nacional de 
las Oficinas de Control y Cobro de Multas del país, fue 
presentado el sistema que automatiza el Control y la Gestión 
de las Multas (CGM); asimismo, durante el cierre se visibilizó 
lo significativo del trabajo conjunto entre el Ministerio de 
Finanzas y Precios y la Policía Nacional Revolucionaria en 
pos del orden y la disciplina social. 
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MARZO 
Matutino especial por el Día de la Mujer  
8 de marzo del 2019 
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Se designan nuevos Viceministros y Directores 
Generales  
19 de marzo del 2019 
En consonancia con el sistema de trabajo de los cuadros del 
Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) y con motivo de la 
aprobación al Organismo de la conversión del cargo de 
Viceministro Primero al cargo de Viceministro, en la mañana 
de este martes fueron designados nuevos miembros para 
desempeñar dicho cargo. Conjuntamente, Directores 
Generales fueron promovidos.  
Actualmente, el MFP cuenta con una capacidad de cuatro 
miembros para desempeñar la función de Viceministro. 
Hasta la fecha, Félix Martínez Suárez y Manuel García Ponce 
ocupaban el puesto. En lo adelante y aprobado por el 
Consejo de Estado, asimismo asumirán la responsabilidad, Lourdes Rodríguez Ruíz y Vladimir Regueiro Ale 
quienes fungían como Directora General de Atención Institucional y Director General de Política Fiscal 
respectivamente. Ambos directivos con vasta experiencia y conocimientos en la actividad económica y 
financiera.  
Rodríguez Ruíz, desde sus inicios en el ámbito de la economía y las finanzas, integró la Dirección Provincial 
de Finanzas y Precios en Sancti Spíritus y simultáneamente fue presidenta de la Asociación Nacional de 
Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) en esa provincia. Con siete años de experiencia en el Ministerio 
de Finanzas y Precios, se distingue por el conocimiento integral de las funciones que desarrollan la 
Dirección General y el Organismo.  
Por su parte, Regueiro Ale, con 22 años de trabajo en el sistema del Organismo igualmente destaca por su 
preparación desde la base en las direcciones municipales de la Oficina de Administración Tributaria (ONAT), 
como vicejefe de dicha Administración, Director de Ingresos del MFP y como Director General de Política 
Fiscal. 
Por consiguiente, Solange Pérez Gómez, actual Directora de Política Contable, en lo adelante asumirá el 
cargo de Directora General de Política Fiscal y Alfredo Álvarez González, Subdirector General de Atención 
Institucional ejercerá como Director General de dicha área. Ambos con amplio dominio técnico e 
integralidad en su actuación. 
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Se desarrolla en el Ministerio la Reunión 
Nacional de Directores Provinciales de Finanzas 
y Precios 
21 y 22 de marzo del 2019 
Los días 21 y 22 de marzo del año en curso en el 
Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), se desarrolla la 
Reunión Nacional de Directores Provinciales de Finanzas. 
Evaluarán temas de gran envergadura que invitara a 
mantener una línea de seguimiento y atención. 
En la mañana de hoy, 21 de marzo de 2019 el encuentro 
fue presidido por el Viceministro, Manuel García Ponce; 
Viceministro, Vladimir Regueiro Ale; Viceministra, Lourdes 
Rodríguez Ruiz y Directores; Loida Obregón González de 
Atención Territorial junto a Maritza Cruz García de Contabilidad Gubernamental.  
Entre los objetivos se prevé Evaluar la Liquidación del Presupuesto y la Caja 2018. Visualizar la Estrategia de 
la implementación del sistema automatizado para el Control y Cobro de multas. Comportamiento de las 
cuentas por cobrar y pagar vencidas. Impagos a productores. Cierre febrero de 2019. 
Así mismo se cotejará el cumplimiento de los ingresos del presupuesto 2019. Cierre febrero de 2019. 
Nuevas metodologías y procedimientos a aplicar para este año. Proyecciones de trabajo aprobadas en el 
balance anual del propio Ministerio de Finanzas y Precios, celebrado el pasado mes de febrero. 
Para el cierre se anuncia presentar el Programa en saludo al 25 Aniversario del Ministerio de Finanzas y 
Precios que viene aparejado de un plan de actividades que propiciará la responsabilidad de continuar 
impulsando las tareas con mayor cohesión y entusiasmo.  
